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win ...mm   9  ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА УРАЛА
Пленум Г о лов но го
10 декабря в Ураль­
ском университете 
прошел второй пле­
нум Головного совета 
по комплексной про­
грамме Минвуза
РС Ф С Р  «Духовная 
культура Урала». Пле­
нум был посвящен об­
суждению программы 
исследований на
1986— 1990 годы. В 
работе пленума приня­
ли участие ученые 
Свердловска, Ижев­
ска, Сыктывкара, Уфы, 
Перми, Тюмени, Челя­
бинска, Магнитогор­
ска. Они представляли 
7 университетов
(У р ГУ , П ГУ , Ч ГУ , 
С ГУ , Тю мГУ, Баш ГУ, 
У д Г У ), 4 академиче­
ских учреждения














институт культуры) и 
ряд других" учрежде­
ний культуры трех ав­
тономных республик 
(Башкирия, Коми, Уд ­




ла. Среди участников 
пленума было 18 при­






сор В. М. Жуковский. 
Доклад , «Перспективы 
развития комплексной 
программы (Минвуза 




го совета профессор 
А . К . Матвеев. В пре­
ниях по докладу вы­





тура Урала» (У р ГУ ), 
А . И. Лазарев, про­
фессор (Ч ГУ ), А . В. 
Бакунин, профессор 
(УН Ц ), Е . Н. Поляко­
ва, профессор, декан 
филологического фа­
культета П ГУ , Т . М. 
Гарипов, профессор
Баш ГПИ, Н. К . Фро­
лов, декан филологи­
ческого факультета 
Тю мГУ, Г. А . Турбин, 
профессор ЧГПИ,
А . Г . Шайхулов, до­






ла», А . А . Камалов, 
старший научный со­
трудник Башфилиала 
АН  С С С Р , О. В. За- 
горов-ская, доцент
Сыктывкарского уни­
верситета, И. С. Те­
рентьев, директор Тю­
менской картинной га­
лереи, В. П. Кругля- 
шова, профессор, руко­
водитель -секции «Фоль­
клор Урала», -Р. Г. Пи*- 
хоя, старший научный 
сотрудник УН Ц , руко­
водитель секции «Ар­
хеография Урала».
Во второй половине 
дня состоялись лекци­
онные заседания:








9 К ИТОГАМ III МЕЖ ВУЗОВСКОГО СИМПОЗИУМА
Ф и л о с о ф  в современном мире
4 и 5 декабря 1984 
года состоялся I I I  меж­
вузовский симпозиум 
Уральского отделения фи­
лософского общества на 
базе работы двух про­
блемных советдв MB и 




ция при Институте повы­
шения квалификации пре­
подавателей обществен­
ных наук Уральского гос- 
университета имени А . -М. 
Горького) и по общест­
венным отношениям и 
социалистическому обра­
зу жизни при Уральском 
политехническом институ­
те имени С. М. Кирова на 
тему: «Социальная сущ­
ность философии и науч­





ции проблемного совета 
MB и ССО РС Ф С Р по 
диалектике заведующий 
кафедрой философии 
ИПК В. В. Ким. Он от­
метил, что I I I  симпозиум 
подводит некоторые ито­
ги по обсуждению про­
блемы социального в на­
учном познании, выясне­
нию социальной сущно­




ли сформулированы и рас­
смотрены в докладах: 
«Мировоззренческий кри­
терий философии» (про­




(профессор К . Н. Любу- 
тин, Свердловск), «Неиз­
бежное открытие бытия» 
(профессор В. Е . Кеме- 
ров, Свердловск), «Фило­
софия мира и мир фило­
софии» (кандидат фило­
софских наук С. Н. Ма- 
реева и кандидат фило­




дило в форме «круглого 
стола» и было посвяще­
но теме «Философ в со­
временном мире». Вел 
заседание декан философ­
ского факультета, про­
фессор К . Н. Любутин. 
Дискуссия развернулась 
по основным вопросам: в 
чем состоит назначение 
философа сегодня, в ус­
ловиях развитого социа­
лизма; какова граждан­
ская позиция философа; 
в чем смысл социальной 
ответственности филосо­
фа как гражданина; ка­
ковы возможности фило­
софа в практическом осу­
ществлении его научных 
результатов.
Активное участие в об- 
«уждении этих проблем 
приняли: Г . Э. Бурбулис
(Свердловск), А . Н. Ши- 
мина (Горький), Н. Я . Ива­
нова (Тольятти), И. П. 
Элентух (Томск), Ю. И. 
Мирошников, Г. В . Мо- 
кроносов, И. Я . Лойф­





ные вопросы, которые 
волнуют их не только как 
философов - профессио­
налов, но и как людей, 
активно участвующих в 
жизни общества.
Представительство на 
симпозиуме было весьма 
обширное: 37 иногород­
них участников представ­
ляли 21 город: Москва,
Киев, Горький, Караган­




Подводя итоги работы 
симпозиума, В. В . Ким 
сформулировал общую те­
му последующих обсуж­
дений, связанную с миро- 
вОззренческо - методиче­
ской ролью марксистско- 
















рации принял Указ о на­
значении выборов в Вер­
ховный Совет РСФСР 
одиннадцатого созыва и в 
местные Советы народ­
ных депутатов РСФСР 
девятнадцатого созыва на 
воскресенье, 24 февраля 
1985 года.




ров газет, посвященное 
предстоящему важному 
политическому событию в 
жизни страны. Оно про­
ходило под председатель­
ством заведующей отде­
лом агитации и пропаган­
ды горкома партии В. Н. 
Мартыновой.
В  выступлении замес­
тителя заведующей отде­
лом агитации и пропаган­
ды ГК КПСС А. К. Куз­




обращено внимание на 
магистральные направле­
ния подготовки к вы­
борам.




ма КПСС С. И. Мельни­
кова.
На совещании выступи­
ли и представители парт­
комов предприятий.
Итог встречи подвела 
В. Н. Мартынова.





бежный патент из патент­







том кафедры общей и 
молекулярной физики
В. М. Киселевым в соав­
торстве с доцентом Ю. Ф . 
Герасимовым (У.ПИ) и 
Ю. Ф . Майдаником (отдел 
физико-технических про­
блем энергетики УН Ц  А Н  
С С С Р). Это первый зару­








кими стенами, узкие улоч­
ки и коробки современ­
ных зданий, втиснутые в 
мир средневековья. Зе­
лень лужаек, парков... 
Типичный пейзаж аристо­
кратической Англии. А  
на следующих слайдах: 




Об Оксфорде ' — науч­
ном центре Англии, Страт­
форде — родине Шекспи­




ранных языков на засе­
дании клуба интересных 
встреч, состоявшемся 
7 декабря.
А  в конце встречи она 
ответила на вопросы: о
системе образования, от­
ношении англичан к рус­
ским, политической ат­
мосфере в стране...
На этом увлекательное 
путешествие по одному 
из уголков королевы мо­











та нашего университета 
вернулась из Тюмени. 





Наши ребята выиграли 
политбой со счетом 68:50.
По «то гам  аттестации 
ф акультеты  распредели­
лись в следую щ ем  поряд­
ке.
На первом м есте —  хи­
мический ф акульте т (81,8 
процента). Э тот ф акультет 
такж е на первом м есте  по 
возрастанию  аттестации : по 
сравнению с прош лым го­
дом количество аттесто­
ванных на химическом ф а ­
культете возросло на 14 
процентов. Д алее  идут 
биологический ф акультет 
(76 процентов), историче­
ский ф акультет (66,5 про­
цента), м атем атико - м е ха­
нический ф акульте т (51,3 
процента), ф илософ ский  
ф акульте т (47,4 'процента), 
ф илологический ф акульте т 
(42,5 процента), ф акультет 
журналистики (40,9 про­
цента). Самы й низкий про­
цент аттестации —  34,4
процента —  на ф изическом  
ф акульте те , несм отря на 
его возрастание на 4, ff  
процента по сравнению с 
прош лы м  годом .
Процент аттестованны х 
увеличился такж е на 2,3 
процента —  на ф акульте -
Итоги аттестации
те  ж урналистики и на 0,5 
процента на математико- 
механическом  ф а к ул ь те те .
На нескольких ф ак уль те ­
тах самая низкая аттеста­
ция среди первокурсни­
ков. Например, на ф и ло ­
соф ском  ф акульте те  на 
первом кур се аттестовано 
41,7 процента студентов , 
на втором —  50 процен­
тов, на тр етьем  —  55,3
процента. Н изкая аттеста­
ция на первом кур се объ­
ясним а. 'Первокурсники
ещ е не привыкли к стилю 
учебы в высш ем учебном 
заведении , где  нет такого 
постоянного контроля за 
усвоением  материалов, как 
в ш коле . А ттестация для 
то го , в частности , и про­
водится , чтобы студенты  
знали, достаточно ли они 
занимаю тся.
О днако  на большинстве 
ф акультетов  самая низкая 
аттестация на втором кур ­
се. И в среднем  по уни­
верситету аттестация хуж е 
всего на втором кур се :
35,5 процента. В то время, 
как на первом кур се  —  
48 процентов, на третьем  
кур се  —  54,7 процента. По­
чему создалось тако е по­
ложение? М ож ет быть, ска­
зы вается то , что второ­
курсники, успеш но закон­
чив первый к ур с , успокаи­
ваю тся, считаю т себя уж е  
опытными студентам и и 
перестаю т заним аться. Есть 
и д р угая  причина. Перво­
м у курсу преподаватели и 
студенты  старш их курсов 
уделяю т особое внимание 
в учебно-'восП'И'тательно'й 
работе, в р езультате  пер­
вокурсники учатся лучш е, 
а на втором курсе помощь 
со стороны старш их осла­
бевает. По -итогам одной 
аттестации рано делать вы­
воды, б удущ ее покаж ет, 
каки е  изменения 'внести 
в стр уктур у учебно-воспи­
тательной работы .
А. КЕЛАРЕВ, 
член учебного отдела 
комитета комсомола.
[■■■■■■■■■■Ill Н И И   ......................   ■■■■■■■■■■■■■■наш..............  ■■■■■■■■■■■■■ни  .
ГРУППА КРУПНЫМ ПЛАНОМ ®
Но не толькосчитают они, дает об­
щение со старшекурсни­
ками. Спортсекторы 






лью посвящают свой до­
суг ребята. Учебные 
интересы — тоже еди­
ные. В группе царит 
дух здорового соперни­




го времени ощущает 
каждый. Тем более сту­
дент. Три, а то и че­
тыре пары, потом по­
литинформация или 
собрание, а вечером— 
подготовка к очередно­
му факультетскому ме­
роприятию. А  ведь еще 
нужно выкроить время 
для самостоятельных 
занятий, для подготов- 
ли к семинарам.
О тех, кто способен 
все это совмещать, не­
редко говорят: «счаст­
ливые»...
Так можно сказать и 




эти ребята стали побе­
дителями в смотре-кон­
курсе на лучшую сту­
денческую группу уни­
верситета, который 
проводился по итогам 
работы в минувшем 
учебном году. И преж­
де группа занимала 
призовые места в таких 
конкурсах. В  чем за­
кономерность?
— Главное, все ме­
роприятия организовы­
вать не ради «галочки», 
бороться за успевае­
мость и посещаемость 




зультатов можно лишь 
при личной убежден­
ности каждого — так 
считают комсорг груп­
пы Вадим Волков и 
культорг Сергей Бори­
сов.
Ребята из 404-й ис­
пользуют все возмож­





ния первых курсов, те­
перешняя 201-я группа 
биофака даже не дума­
ла о первом месте. 
«Просто подобрался та­
кой народ, заинтересо­
ванный». Никто не хо­
чет оставаться в тени,— 
сказала комсорг груп­
пы Е. Решетникова. Во 
всяком Деле огромную 
роль играют личные ка­
чества людей. Напри­
мер, спорторг группы 
Светлана , Прямоносо- 
ва весь год организо­
вывала соревнования 
на курсе между группа­
ми. Вот уж действи­
тельно человек, для 
которого нет ничего ху­
же безделья. Именно 
она постоянно пригла­
шала ребят для участия 
в спортивных состяза­
ниях, организовала 
субботнее игры в бас­
кетбол, волейбол. Ус­
певаемость в группе Хо­
рошая, хотя порой не­
легко приходится на 
практических занятиях, 
основанных на школь­
ной системе обучения. 
Большое внимание уде­
ляется учебе, и важ­
ную роль в этом игра­
ет учебный сектор, со­
стоящий из двух чело­
век, который занимает­
ся с отстающими, сле­
дит за подготовкой сту­
дентов к занятиям. На­
иболее сложные вопро­
сы ребята обсуждают 
вместе.
Но и у чисто женско­
го коллектива 201 груп-
та и юмора. А  спорт в 
группе любят все. На­
таша Зубарева участво­
вала в соревнованиях 
уральской зоны по па­
рашютному спорту, Сер­
гей Конев и Сергей 




жают людей. Тем бо­
лее, когда они прохо­
дят на высоком уров­
не. Ребята, пожалуй, 
самые активные участ­
ники • художественной 
самодеятельности фа­
культета, многие посе­
щают . киноклуб «Ло­
гос». В  подготовке сце­
нариев к групповым ве­
черам помогают Сер­
гею Борисову М. Семе- 
ренко и Н. Филиппова. 
Бее дела группы, будь 
то хоть праздник, хоть 
субботник, важны для 
каждого ее члена. А  в 
тихие вечера, когда ве­
дутся разговоры о жиз­
ни, музыканты группы, 
перебирая струны ги­
тар, вдруг находят свои 
мелодии. И они стано­
вятся мелодиями и пес­
нями группы. А  какие 
свадьбы играют в груп­
пе! На старших курсах 
многие обзавелись семь­
ями и даже детьми (их 
в группе семь). Снача­
ла думали, что так и 
распадется некогда 
дружный коллектив. 
Но оказалось, что об­
щих интересов стало 
еще больше. И тут, ко­
нечно, взаимовыручка 
на первом месте: семей­
ным стараются помочь.
таты. Важную роль иг­
рает и отношение к де­
лу ответственного за 
работу учебного секто­





Как считают сами ре­
бята, во многом в 
этих успехах заслуга 
куратора крупны, до­
цента Б. В. Мухачева.
404-я — инициатор 
многих добрых дел: по 
ее предложению, на­
пример, организовано 





вые планы. Новый учеб­
ный год давно вошел в 
свои права — раскачи­
ваться здесь не при­
выкли. Ребята полны 
оптимизма, стремления 






В  работе, говорят, 
времени не замечают. 
А  вот 404-я спорит с 
тем, что дни проходят 
незаметно. Ведь каж­
дый из них — это по­
иски и открытия, со­
провождающие мело­
дию жизни этой груп­
пы. И как только на 









пы есть свои сложно­
сти. Пока еще не все 
в порядке с идеологи­
ческой работой. Причи­
на этого, как видно, 
кроется в специфике 
факультета. И девчата 
ищут выход. Теперь, 
например, они не толь­
ко сами проводят по­





— Хотелось бы креп­
че сдружиться, — гово­
рит комсорг, ■— для 





торые ведут ребята с 
курса. Проводятся дни 
именинника, дни зна­
комства с монгольски­
ми студентами. Очень 
часто по 8 — 10 чело­
век ходили в театр, ки­
но. Немалую работу 
проводит культмассо­
вый сектор факульте­
та в лице Лены Мокро­
носовой. Но, как ни 
странно, общения все 
равно не хватает. Учить­
ся интересно, и хоте­
лось бы, чтобы студен­
ческие годы оставили в 
памяти неизгладимый 
след.
В группе четыре раб­
факовца, причем сама 
Решетникова — ком­
сорг /«со стажем»: до 
университета работала 
на Верхнесалдинском 
металлообрабат ы в а то­
щем предприятии, где 
была комсоргом кол­
лектива из шестнадца­
ти человек. Это все «ко­
стяк», движущий груп­
пу вперед. Он был ак­
тивен и во время сов­
местной с историками 





ются и более ощутимые 
вознаграждения. «Нет, 
мы к этому не стреми­
лись, — говорит ком­
сорг, — мы просто 
много внимания уделя­
ем университетской 
жизни, а главное — 
учебе».
С. ФЕДОТОВ, 
студент 1 курса 
факультета 
журналистики.
•  ГРУППА КРУПНЫМ ПЛАНОМ •
Редакция газеты продолжает публикацию мате­
риалов о научно-исследовательской работе студентов 
на факультетах. Цель этих публикаций — познако­
мить всех, кто учится в университете, с достижения­
ми и проблемами студенческой науки на факульте­
тах, обменяться опытом научно-исследовательской 
работы, рассказать о формах ее стимулирования. 
Эта серия материалов расскажет, как развивается 
НИРС на факультетах.
Подготовка материалов организована заместите­
лем председателя совета НИРС университета В. В. 
Байлуком. ___
Научная работа начинает­
ся с деятельности [проблем­
ных групп , объединенных в 
секции по каф ед р ам . 412 
студентов (то есть 82 про­
цента от общ его  числа) ра­
ботаю т в 32 проблемны х 
группах, входящ их в ш есть 
секций и социологический 
центр. На каж дой каф е д р е  
особо уполномоченны е 
преподаватели и студенты  
занимаю тся собственно во­
просами организации Н И РС.
Хочется отм етить актив­
ность и творческий п о дхо д  
к делу  проблем ной группы
ют и ш ирокие возможности 
публиковать результаты  
своих исследований: за
прошлый год было подго­
товлено в печать 28 работ, 
из них 9 в центральных из­
даниях. На X Всесою зный 
конкурс студенческих науч­
ных работ по общ ествен­
ным наукам , истории ВЛКСМ  
и м еж дународного  м оло­
деж ного  движ ения было
•  ЭФФЕКТИВНОСТЬ с т у д е н ч е с к о й  н а у к и
П Р И ГЛ А Ш Е Н И Е  
К ТВОРЧЕСТВУ
стоянно участвую т не м енее 
17 человек, секции этики,
Что дает научная работа студенту-философу? Во- 
первых, самостоятельность и смелость в научном 
поиске, во-вторых, четкие профессиональные уста­
новки и навыки, в-третьих, необходимые ориентиры 
в общемировоззренческом плане,, в-четвертых... Ие- 
«Теория мирового револю - речислять можно долго, ведь Н И РС на нашем фа- 
ционного процесса» (науч- «ультете — это не только исступленное «грьгзение 
ные руководители С. в. гранита», или обязательное и регулярное посещение 
Корнилова и В. Н. Ш тинов), «проблемок», но и шумные дискуссии, неожидан- 
в заседаниях которой по- ные прозрения, редкие и любимые книги, поездки
на конференции, новые друзья. Надеемся, что вам 
посчастливится участвовать в этом лично; а статья 
студенческого  социологиче- наша лишь кратко сообщит о сегодняшнем дне ор- 
ского  центра. Традиционные ганизации Н И РС , ее задачах, трудностях и перелек- 
заседания чер едую тся с го- тивах 
рячими обсуж дениям и но­
винок ф и ло со ф ско й , науч- каф ед р ы , научные руково- представлено : на универси- 
ной, худож ественной лите- дители , да  нередко  и сами тетокий тур  38 работ и на 
ратуры , встречами с инте- студенты  представления не областной —  10. 
рѳсными лю дьми и хіудо- имели, кто , с каким доклз- Вполне естественно и по- 
ж ественными коллективам и, и в какой город поедет нягно, что НИРС в идеале
бенеф исам и , где  проблем- на конф еренцию . Часто в долж на охватить всех сту- 
ные группы в театрализо- последний м ом ент делались дентов , но чисто механиче- 
ванной ф о р м е  «реклам иру- зам ены , срочно покупались ское , принудительное во­
ют» себя первокурсникам , билеты , спеш но сокращ а- влечение этих желанны х 
Эти добрая воля и боль- лись . переделы вались, «по- ста процентов приводит к 
шая работа «снизу» сопря- ‘актуальнее» оф орм лялись  появлению  «балласта», или 
гаю тся с координацией и прош логодние д о клад ы , пассива проблемны х групп, 
утверж дением  планов НИРС Сейчас на каф ед р ах сту- а точнее, тех студентов , ко­
на уровне ф акультета , за- Денты —  кандидаты  для уча- торы х научный руководитель 
тем  секций и проблемны х стия в м еж вузовских конф е- не всегда помнит в лицо 
групп. Возглавляю т всю ренциях отбираю тся и под- вплоть до последнего  сро-
готавливаю тся внимательно ка получения зачетов. Мо- 
и заблаговрем енно : іпода- ж ет быть, количество проб-
ю тся тезисы  докладов , учи- лем ны х групп слиш ком ма- 
ты вается их специф ика. ло, чтобы заинтересовать 
В прош лом го ду  на сту- всех? Но зд есь  мы встреча- 
денческие научные ко нф е- ем ся с другой трудностью —
административную  д еяте л ь ­
ность совет по НИ РС, по­
стоянно поддерж иваю щ ий 
связь с деканатом , парт­
бю ро, бю ро ВЛ КСМ  ф ак уль ­
тета . М ногие насущ ные и
важные вопросы помо- ренции в Л енинград , М оек- деф ицитом  научных руко- 
гаю т решить запланиро- ВУ. РигУ, ТаРт У. О дессу  ез- водителей : практически все 
ванные встречи с деканом  Аило 13 человек , а м огло преподаватели ф акультета 
ф акультета  проф ессором  поехать ещ е больш е. На- являю тся и руководителями 
К. Н. Лю бутины м , уделяю - прим ер, на юбилейной (по- «проблемою  С ледователь- 
щим больш ое внимание по- свящ енной 40-летию оово- но, будем  развиваться ин- 
вышению уровня НИРС. Бла- бож дения города) студен- тенсивно —  др уго го  пути 
годаря сотрудничеству с чес«ой конф еренции , про- нет. Нуж но более гибко и 
университетским и средства- водимой О десски м  универ- целеустрем ленно  привле- 
ми информации, студенты  ситетом , был только один кать отлыниваю щ их к  ре- 
вовремя узнаю т о новостях свердловчанин, —  а д руги е  альной работе , увлекать, 
научной ж изни, о проводи- университеты  прислали це- направлять, указы вать на 
мыX м ероприятиях и просто лые делегации! Конф ерен- перспективы . Нужно увели- 
о буднях нашей организа- чия м еж д у тем  была очень чивать количество заседа- 
ции НИРС. интересной; ф и ло со ф ско го  ний (сегодня многие «проб-
Традиционной на ф акуль- ф акультета  в О ГУ  ‘нет, но лем ки» сущ ествую т лишь 
тете стала защ ита курсовы х очень м ногие студенты  —  в планах работы : в сем естр  
работ. Это  преж де всего естественники и гум анита- проводится не более одно- 
защ ита собственной науч- рии —  серьезно  и длитель- го —  двух заседаний). Ве­
ной позиции, своего  «я» в ное время заним аю тся фи- роятно, есть определенный 
ф илософ ии , что д ает на- ло со ф и ей , пиш ут реф ера- смы сл и в привлечении к 
выки ум ело го  владения тер- ты и курсовы е работы на 'нашей работе преподавате- 
минологией , оптимального сты ке ф и ло со ф ски х проб- лей - ф илософ ов из дру- 
излож ения своих м ы слей , лем  и проблем  своей дис- тих вузов города. Такой 
аргум ентированного отра- циплины и действительно опыт у нас уж е есть : проб- 
жения выпадов оппонента, пытаю тся реш ить насущ - лем ная группа «Диалекти- 
Кром е то го , защ ита курсо- ные, общ езначимы е вопро- ческая логика», работаю- 
вых повышает ответствен- сы. Говорить с этими ребя- щая под руководством
тамн полезно и интересно. Н. В. Бряник, С . 3 . Гонча- 
Гостеприимно приним ает рова из СИПИ и В. А . Мол- 
посланцев У р ГУ  и Рига: ни чанова из СМ И , прекрасно 
один наш студент ещ е не подготовила и провела рас- 
возвращ ался из Риж ского 
университета б ез грамоты 
и пам ятны х сувениров.
Активное участие приняли 
составляю тся списки сту- студенты  ф и ло со ф ско го  фа- 
дентов с указанием  проб- культета во (Всесоюзной шаблонно подходить  к ор- 
лем ны х групп, где  они дол- конф еренции «Человек в ганизации НИРС на всех 
жны «защ ищ аться» . систем е общ ественны х от- уровнях. Просты м повторе-
П ланируется создание на ношений развитого социа- нием пройденного «труд- 
ф акультете  ф онда перевод- лизм а» , проходивш ей в ных студентов» в общ ую  
ной литературы  —  по при- С вердловске  18— 20 октяб- работу не втянуть —  надо 
м еру уж е сущ ествую щ его  ря 1984 года . С туденты  IV  привлекать учащ ихся к сов- 
на каф ед р е  истории фило- курса X . Ум аров и А . Баби- м естны м  публикациям  с 
Софии. О тдельны е иерево- лаев представили тезисы  преподавателям и , приобщ ать 
ды иностранных источников выступлений в соавторстве их к предполагаем ой раз­
делаю тся и на остальны х с преподавателям и . Акти- работке единой для ф акуль- 
каф ед р ах . Впереди объеди- вистами НИРС было прове- тета перспективной темы с 
■нение: сначала составление дено ш ирокое интервьюиро- проведением  еж егодны х 
каталога иностранных ис- вание приехавш их на кон- студенческих конференций, 
точников, а затем  уж е пла- ф еренцию  видных совет- Мы все —  преподаватели и 
номерное создание едино- ских ф и ло со ф о в , в том  чи- студенты  —  общими усили­
ло ф о н да , хранящ егося в еле вице-президента ф ило- ями долж ны превратить 
кабинете ф илософ ии и до- со ф ско го  общ ества С С С Р  УИ РС в НИ РС, учебу по 
ступного лю бом у ж елаю щ е- проф ессора —  доктора обязанности —  в творчест- 
м у . В. А . М алинина. По этим ма- во.
Н алаж ена, наконец, рабо- териалам  подготовлен оче- М. КОЧКАРЕНКО,
та по студенческим  меж ву- редной выпуск газеты  «Ве- Д. НИКОЛАЕВ,
зовским связям . Ещ е два стник Н С О ». студенты философ-
года 'назад преподаватели С туденты  ф акультета  име- ского факультета.
ность студентов за кон­
кретны е результаты  их ра­
боты.
Защ ита проводится в кон­
це II сем естр а , но уж е в 
течение 1-го окончательно 
о ф орм ляю тся названия тем , 
основные Пункты планов,
ш иренное заседание , по­
свящ енное творчеству Э . В. 
И льенкова.
С его дня необходим о бо­
лее качественно, менее
Помните? «У студентов есть своя планета...». 
Планетой этой стала целина. Четверть века назад 
по ней протекла первая студенческая улица. А те­
перь люди в целинках — одни из самых активных 
участников нашей общей большой стройки.
Стройотрядовский сезон
9 КАК ЖИВЕШЬ, CCQ«
И трудом и песней славен...
скоротечен. Два стреми-
го района.
М ного славных дел свер-
тельных летних м есяца да- шено отрядом  за время
ются на все: на возведе- сущ ествования. О тр яд  . ра-
ние плановых и сверхпла- ботал в больш инстве сво- 
новых объектов, на выступ- ем в С вердловской  обла- 
ление с лекциям и и кон- сти, а такж е за ее преде- 
цертами и на многое дру- лам и : на Ч укотке, БА М е, в 
гое. О р ен б ур ге , в И ркутске . В
с с о  имеет множ ество течение многих лет С С О  
свсіих отличительных черт «Россияна» занимал высо- 
от студенческой группы , от кие м еста в социалистиче- 
трудового  коллектива, на- ском соревновании, 
конец, у  каж дого  отряда В этом  го ду  «Россия-
есть своя история. на» к четырем знам енам ,
Студенческий  отряд  полученным за 1-е м есто , 
«Россияна» образован ^в- добавила пятое.
1970 го ду . В мае этого го- Н ы неш няя целіина была
да отряд отметил свое пят- не из легки х. О тр яд  тру- 
надцатилетие. На вечер, дился в селе Копылово 
посвященный юбилею  от- А лапаевского  района: за­
ряда , собралось множ ество нимался отделочным и ра- 
гостей, приехали ветераны ботами. Результат налицо: 
отряда, в числе которы х в сентябре за парты село 
были те , кто основывал 464 ш кольника. Помимо 
«Россияну». П розвучало  главного объекта девчата 
много поздравлений, напут- из «Россияны » ош тукату- 
ствий. В память о 15-летии рили 2 подъезда жилого 
отряда озеленен один и з  трехэтаж ного  дом а, про­
детских садов О ктябрьско- извели малярны е работы  в
двухквартирном  д о м е , от­
реставрировали памятник 
и м ногое д р уго е . Н ем ного  
истории: в 1977 году по 
собственной инициативе 
С С О  «Россияна» построил 
памятник павшим на ф р о н ­
тах Веліикой О течествен­
ной войны в совхозе 
«О бильном» О р ен б ур г­
ской области .
Но не только  трудом  
славится «Россияна». За 
два летних м есяца агит­
бригадой отряда дано 35 
концертов , прочитано 30 
лекций. П е р е д  нами не 
просты е цифры , за ними 
кроется огром ная работа, 
репетиции, бессонны е но­
чи. Ведь аудитор ия, перед 
которой предстоит вы сту­
пать, самая разнообраз­
ная —  это работники по­
лей и строек, сф еры  об­
служ ивания и пенсионеры , 
дош кольники . И для каж ­
дого  случая нужна своя 
програм м а. Репертуар от­
ряда очень ш ирок: более
300 песен поют девчата, 
и з них около половины 
своих. П осле  напряж ен­
ного рабочего дня ни 
один вечер не обходится 
б|ез 'культурно-м ассовы х 
м ероприятий : традицион­
ные фестивали бригад, 
вечера русского  романса, 
дни театр а , 'поэзии, дни 
именинника и многие д р у­
гие. Эти м ероприятия всег­
да массовы и проходят 
они очень интересно и ве­
село.
И уж е сейчас «Россияна» 
начала работу в подготови­
тельном  периоде. П родол­
ж ается набор кандидатов в 
отряд  на «Целину-85», идут 
спевки, репетиции агит­
бригады , готовятся агитки. 
У ж е  проведен и первый 
субботник.
Удачной тебе  целины, 
«Россияна»! Ю . ОВЕРКОВИЧ, 





С 20 по 22 ноября в Моск­
ве проходил Всероссийский 
слет студентов г активистов 
Общества Красного Креста 
и победителей смотра-кон­
курса высших и средних 
специальных учебных заве­
дений. На слет приехало 
350 представителей почти 
всех вузов РСФСР, из них 
11 человек из Свердловской 
области. Мне, в том числе, 
посчастливилось быть деле­
гатом этого слета.
20 ноября мы возложили 
венки к  Мавзолею и Вечно­
му огню у Кремлевской 
стены, и в этот же день со­
стоялось открытие слета и 
пленарное заседание. Слет 
начался с подведения ито­
гов смотра - конкурса сре­
ди вузов и техникуме і  на 
лучшую организацию лечеб­
но - оздоровительной рабо­
ты и .санитарно - гигиени­
ческого воспитания среди 
студентов и учащихся. При­
зовые места заняли Сара­
товский и Владимирский по­
литехнические институты, 
Ленинградский инженерно- 
строительный . институт, 
Московский физико - техни­
ческий институт, Мордов­
ский университет и Новоси­
бирский институт народного 
хозяйства. Из вузов нашей 
области награжден 'Ураль­
ский политехнический инсти­
тут за III место в смотре- 
конкурсе.
Представитель Министер­
ства высшего и среднего 
специального образования 
РСФСР В. Н. Уголев вы­
ступил с докладом об улуч­
шении условий труда, быта 
и отдыха студентов. За вре­
мя, прошедшее после 
XXVI съезда КПСС, увели­
чились размеры стипенди­
альных фондов, возросло 
число студентов-стипенди- 
атов, перевыполнили план 
по сдаче новых общежитий, 
увеличилось количество бу­
фетов, столовых, открыто 12 
санаториев - профилактори­
ев, 135 оздоровительных ла­
герей, 45 процентов обще­
житий благоустроено, и сту­
денты в них поселяются на 
весь период обучения. По 




ки и гости слета. Они де­
лились опытом в деле ук­
репления здоровья студен­
тов, проведения Дня доно­
ра, организации работы сан­
дружин и санинспекторов. 
Ректор первого мединститу­
та рассказал о подготовке 
Дня донора, отметил значе­
ние безвозмездной сдачи 
крови: без этого было бы не­
возможно развитие транс­
плантологии, хирургии на 
сердце. Студенты из Ленин­
града поделились впечат­
лениями о городском сле­
те студентов-доноров, куда 
были приглашены матери 
детей, спасенных благодаря 
отданной студентами кро­
ви. В Ярославском педин­
ституте, в вузах Ленингра­
да, Новосибирска студенты 
собирают средства в Фонд 
мира, в помощь детям Ни­
карагуа.
На второй день слета со­
стоялось знакомство с ву­
зами Москвы. Наша группа 
посетила Московский меди­
цинский институт, где -мы 
узнали о работе первичной 
организации Общества 
Красного Креста: это по­
мощь ветеранам войны, шеф­
ство над госпиталями инва­
лидов войны, где студенты 
работают в качестве средне­
го медицинского персонала, 
шефство стройотрядов над 
семьями ветеранов и мате­
рями, чьи сыновья не верну­
лись с войны. В институте 
организована широкая про­
паганда донорства, студен­
ты - доноры награждаются 
значками «Донор СССР», 
поощрительными грамотами, 
путевками. В институте соз- 
оана комиссия сосіействия 
Фонду мира.
Дальнейшая работа сле­
та проходила в здании МГУ 
по четырем секциям: «Ох­
рана здоровья студентов и 
учебно- воспитательный про­
цесс», «Санитарно - оборон­
ная работа в вузе», «Мо­
лодежь и мир», «Вузы и 
третий трудовой семестр», 
На заседаниях секции про­
ходил активный обмен опы­
том и методами работы.
22 ноября слет завершил 
работу. Было принято «Об­
ращение участников слета к 
студенческой молодежи 
РСФСР» с призывом прини­
мать активное участие в 
работе Общества Красного 
Креста, развивать и пропа­
гандировать санитарно - ги­
гиенические знания, оказы­
вать помощь ветеранам 
войны и престарелым одино­
ким людям, быть безвоз­
мездными донорами.
Такие слеты—очень важ­
ное и нужное мероприятие, 
позволяющее сравнивать ра­
боту в твоем вузе и в ву­
зах страны, усвоить опыт 








О лигину-Н естерову —  про­
ф е ссо р у , доктору наук ис­
полнилось 60 лет.
Он начал свою тр уд о ­
вую деятельн ость  в 1947 
го ду , с отличием окончив 
Уральский госуниверситет. 
А спирантура , защ ита кан­
дидатской диссертации в 
1951 го ду , работа в аппа­
рате С вердловского  ГК 
КП С С , постоянная научно- 
педагогическая д еятел ь­
ность, заведование к а ф е д ­
рой политической эконо­
мии в Ур альском  политех­
ническом инсти туте  имени
С . М . Кироза (1960— 1967 
годы ), защ ита докторской  
диссертации (1966 го д ), при­
своение ученого звания 
проф ессора —  вот ступени, 
которы е привели В. И. Оли- 
гина - Н естерова в ун и вер ­
ситет: с 1967 года он за-
НАШИ ЮБИЛЯРЫ
СТУПЕНИ ЖИЗНИ
ведует каф едр о й  полит­
экономии Ур альского  уни­
верситета.
В. іИ. О ли ги ну-Н естерсву 
принадлеж ит свыш е 200 
публикаций общим объе­
мом свыше 300 печатных 
листов, в том числе более 
20 монограф ий и книг. 
Его  работы  неоднократно 
представлялись на ВД Н Х 
С С С Р . Книга «И спользова­
ние эконом ических зако ­
нов социализма и уп р ав­
ление производством », вы­
ш едш ая в и здательстве  
«М ысль» двум я изданиями: 
в 1969 году и 1974 го ду , 
награж дена м едалью  и
премией ВД Н Х  и р е ко м е н ­
дована в качестве учебного 
пособия. В этой кни ге , по 
оценке Главного комитета 
ВД Н Х , впервые в нашей 
экономической литературе 
рассм атривается ряд важ­
ных научных проблем . Его 
книга «Кибернетика —  про­
изводство  —  управление» 
(в соавторстве с А . Л. Лап­
тевы м ) отмечена Почетной 
грамотой на см отре - кон­
кур се вузовской литера­
туры .
В. И. О лигин-Н естеров яв­
ляется  членом ряда науч­
ных и ученых советов. Под 
его руководством  создан
Проблемный совет М инву­
за Р С Ф С Р  «Экономические 
законы социализма и м еха­
низм их использования в 
практике ком м унистиче­
ского строительства» , р а ­
ботает экспертная ком ис­
сия 'ПО политэкономии 
Ур альского  научно-методи­
ческого совета.
Научно - педагогическая , 
учебно - воспитательная и 
общ ественная д еяте л ь ­
ность Вячеслава Ивановича 
О лигина-Нестерова отмеча­
лась благодар ностям и и 
грам отам и . Он награж ден 
м едалью  «За доблестный 
тр уд . В ознаменование




доценты  кафедры  
политэкономии УрГУ.
О традно , что на всех ф а ­
культетах подготовили но­
м ера, посвящ енны е Побе­
д е , и нередко  эти вы ступ­
ления были в концертны х 
програм м ах самыми зіа- 
метными. Так, жюри отм е­
тило почетными грам ота­
ми А . А нш укову (ж ур- 
ф ак ), с публицистической 
взволнованностью  прочи­
тавш ую  собственное сти­
хотворение «Н икогда я не 
знала войны ...» , и А . Кили- 
на (и стф ак ), выступивш его 
с «Волж ской балладой» 
Л. Ошанина. Стихи и пес­
ни, полные памяти и благо­
дарности к тем , кто о тсто­
ял отечество в «со роко­
вые, роковы е», звучали в 
исполнении будущ их м ате­
матиков и ф илологов, ф и ­
зиков и ф илософ ов , хими­
ков и биологов.
Военная тем а п о тр еб о ­
вала ответственного  отно­
ш ения ко всем у репертуа­
ру. Законы худож ественно­
го восприятия таковы , что 
впечатлением от одного 
номера мож но либо отте­
нить, либо ослабить воз­
действие номера д р уго го . 
Пожалуй, продум анней ос­
тальных вы глядела про­
грам м а первокурсников- 
ф илософ ов , хотя и у них 
встречались м енее о б яза­
тельны е «выходы» (с к а ­
ж ем , неуместной показа­
лась театрализация одного 
и з романсов Н. М атвеевой). 
На мой взгляд , и програм ­
му ж ур ф ака  не украсила 
«цы ганская вставка» —  
вообщ е душ ещ ипательны е 
аккорды  и избыточно-пест­
рые одеяния вряд ли не­
обходим ы студенческой 
эстр ад е . Явно разош лось с 
м узы кальной основой пла­
стическое реш ение танца 
«Ж уравли» (биоф ак).
Вузовская сам о д еятель­
ность непредставим а без 
ю мора, и искренний см ех 
звучал в зале , когда шут-
ЗНАКОМСТВО НЙ СЦЕНЕ
Очередной смотр художественной самодеятельности студентов первых курсов 
был посвящен 40-льтию Победы советского народа в Великой Отечественной вой­
не и проходил нынче в два дня. В первый день, когда вниманию жюри и много­
численных зрителей были предложены концертные программы, успешнее других 
выступили студенты философского, филологического и математико-механического 
факультетов. Во второй день показывались постановки, и лучшими среди них 
оказались работы филологов, математиков-механиков и журналистов.
лмаый акробатический этю д были и колоритны е актер- ровергая эту реально бы- 
«П окорение Э льбруса» по- ские выходы (назову А . По- тую щ ую  односторонность, 
называли студенты  - ж урна- номарева в роли С ухо ва), и авторы и исполнители впа- 
листы , или когда первокурс- динамичные массовы е ли в другую  крайность, по-
ники с ф ило со ф ско го  ф а- сценки , но встречались и скольку их герои, настаи- 
культета в «драм атизиро- некоторы е недоработки —  вая на своих человеческих 
ванной» песне «Иван да преж де всего , в самой фа- слабостях , странным обра-
М арья» напоминали , о том , буле.
что пуританская строгость 
комендантов студенческих 
общ ежитий м ож ет ослож -
зом  забыли о своих до сто ­
инствах.
Уж е стали забываться те 
времена, когда отдельны е
Вузовская тем атика легла 
в основу р яда -других ло-
'• ......................... станоЕОК, однако версии ' 1 1 —нить д ем ограф и ческую  си- ф акультеты  уклонялись отн к ^ 7 ф илософ ов и историков « ’  7туацию . Z  участия в подобны х смот-7 Д'  были «ож идаем ы » по со- 7 , ,
Ещ е чащ е см еялись а а композ,Иция р а х ' Но теперЬ' КОГда ВСе
зрители во второй вечер, 6 и Рлогов 'вышла очень сла .  привычно пользую тся пра-
когда показывались поста- 6ой по исполнени,ю . вом на выход, особенно
новки. Естественно , м ногие важно давать отчет в том ,
из них были посвящ ены - С туденты  хим ф ака к ф и з -  с чем, собственно, каждый
том у, как вчераш ние аби- ф ака решили инсцениро- ф акультет выходит, что хо- 
туриенты  попали в вуз и вать апробированный лите- чет показать и сказать ау- 
осваиваю тся в роли студен- ратурный материал —  пер- дитории и насколько к та- 
тов. О днако эта новая для вые обратились к популяр- кому разговору лодготов- 
выходивш их на сцену те- ной повести Р. Бредбери лен . Х удож ественны е сове- 
матика не была открове- «451° по Ф ар ен гей- ты гум анитарны х факульте- 
нием д ля  тех , кто в универ- ту» , а вторые •—  к тексту  тов в последние годы ра- 
ситете уж е не первый год . одной и з интерм едий Г. Ха- ботаю т более целеустрем - 
П оэтом у от авторов и «ак- занова. Увы , в том  и д ру- ленно, и эта активность 
теров» ту т ж деш ь особой гом случаях получилось приносит свои плоды . А 
изобретательности . только «чтение по ро лям » , вот на естественны х фа-
Эти ожидания во многом  в вот игры (особенно  у культетах (за исключением, 
оправдала композиция фи- химиков, оказавш ихся ещ е пож алуй, м атм еха) само- 
лологов «Буратино в , и в конф ли кте  с аппарату- деятельность  переж ивает 
У р ГУ » . Вм есте с дер евяк- Р ° й )  не было. Э тот же не лучш ую  для себя пору, 
ным человечком , которого  упрек отнесем  и ко вто- Д ум ае тся , что партийны е, 
с милой непосредствен- рой («заокеанской») ком- ком сом ольские и профсо- 
ностью  сы грала Е. Козоро- позиции историков. ю зны е бюро этих ф акуль-
вицкая, мы соверш или ве- С ам ы е серьезны е по тетой м огут оказать более 
селую  экскур си ю  по уни- проблем атике постановки действенную  помощ ь сво- 
верситетским  этаж ам  и ф а- предлож ила сам одеятель- им худож ественны м  сове- 
культетам . ность м атм еха . Спектакль  там в их повседневной ра-
На студенческий лад  пе- механиков «Я пам ятник...»  боте и особенно в органи- 
ресказали известную  кине- оспоривал облегченное и зации «смотровых» выступ- 
м атограф и ческую  историю  отретуш ированное пред- лений. Л. БЫКОВ,
первокурсники ж ур ф ака  в ставление об уш едш их и з  председатель
постановке «Какое-то  солн- жизни «мировых знамени- художественного
це пустыни». З десь  тож е тостях» , К сож алению , оп- совета университета.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЙНЫ- 
В Н А Ш И Х  С И Л А Х
—  Ігакоіво «единодушно еі 
мнение участников полит- 
КВНа.
Вопрос, с которого  на­
чался лолитКВН  I курса ф а ­
культета ж урналистики, был 
поставлен предельно кон­
кретно : «Каковы пути пре­
дотвращ ения 3 мировой вой­
ны?». Полемика длилась 
примерно полтора часа. 
Ч ерту подвела пр ед седа­
тель жю ри Т. И. Зимина, д о ­
цент каф едры  истории 
К П С С .
Н езам етно прошло два 
часа, возбуж денны е рас­
ходились ребята по д о ­
м ам , оживленно вспо­
миная наиболее интерес­
ные моменты соревнова­
ний, например, сценку 102-й 
группы «На бирж е тр уда» , 
или конкурс «Хорош о ли 
вы знаете политических д е я­
телей?», когда каждый уча­
стник КВНа вытаскивал би­
летик с вопросом на эту 
тем у и пробовал отвечать 
на него.
У  101 группы (капитан ко­
манды А . М акруш евский) 
эти воспоминания —  самые 
приятные: они победители . 
П редш ествую щ ая КВНу
подготовка ком анды , от­
личное взаимодействие 
м е ж д у  членами команды — 
вот слагаем ы е успеха. Ко­
манды групп 102 (Д . М ур- 
зин) и 103 (А . Анш укова) 
постарались не м еньш е, но 
удача реж е сопутствовала 
им.
В ходе дискуссии п р ед л а­
гались различные пути пре­
дотвращ ения тр етьей  м и­
ровой войны. И нам, м оло­
ды м , отводилось важное 
место в реализации этих 
возм ож ностей . И если каж ­
дый из участников почувст­
вовал себя в этот день лич­
но ответственны м за суд ь­
бу планеты , дело мира, то 
мож но сказать, главная за­
дача проведения полит- 
КВНа реш ена.
О стается добавить, что 
одна из целей, которую  
преследовали организаторы 
КВН а, была такая —  выя­
вить на кур се таких ребят 
и девчат, которы е бы со­
ставили костяк политклуба, 
задум анного студентам и . И, 
надо сказать , цель эта д о с­
тигнута .
И. КАРЕЛИН, 
студент I курса 
факультета 
журналистики.
СПРАШИВАЕМ — ОТВЕЧАЕМ •
Вопрос: Почему на IV 
курсе проводятся заня­




нию в университете 
на старших курсах ( I I I  
и IV ) введены на осно­
вании приказа Минвуза 
С С С Р  № 525 от 15.05. 
78 г ., в котором отме­
чено, что физическое 
воспитание в вузах про­
водится на протяже­
нии всего периода обу­
чения.





нятия на заочном от­
делении проходят во 
2-ю смену?
Ответ: Во время лет­
них и зимних экзаме­
национных сессий на 
заочном отделении из- 
за острой нехватки
аудиторного фонда не 
избежать занятий не­
которых факультетов 
во 2-ю смену. Мы пе­
риодически меняем
очередность факульте­
тов, занимающихся во 
вторую смену, но устра­
нить вторую смену по­
ПОНТА НОЯБРЯ
Во всех зданиях университета существуют 
ящики для сбора информации о недостатках в 
организации и обеспечении учебного процесса 
и предложений по его совершенствованию.
Отвечаем на вопросы и предложения, полу­
ченные нами в ноябре 1984 года.








нятия в курс «Вычи­





слительные машины и 
программиро в а н и е» 
предполагает практиче­
ские занятия. Студен­
ты начинают выходить 
на ЭВМ с конца I I I  се­
местра и весь IV  се­
местр (экскурсия с 
учебными задачами, 2 
лабораторных занятия с 
использованием диспле­
ев, 5 — 6 индивидуаль­
ных заданий в пакетном 
режиме). Кроме того, 
освоение ЭВМ и прак­
тической работы на ней 
продолжается в ряде
курсов и спец-семина­
ров на I I I — IV  курсах, 
на учебной и производ­
ственной практиках.
При обсуждении дан­
ного предложения на 
заседании кафедры бы­
ло принято решение 
использовать на практи­
ческих занятиях плака­
ты. В настоящее вре­
мя разработаны и офор­
мляются новые учебно­
наглядные пособия и 
плакаты.




Н. Н. Шарикова, стар­
ший преподаватель).
Ряд вопросов и пред­
ложений был адресо­
ван проректору по 
АХР М. Я. Перелын- 
тейну: о сроках ремон­
та читального зала в 
учебном здании ,по ул. 
Куйбышева, 48а, о ра­
боте читального зала в 
общежитии № 3 по ул.
Большакова, 79, о ра­
боте и перерывах в 
гардеробе. В своих пи­
сьмах вы предлагаете 




бе или открыть туда 
свободный доступ.
Ответ: Ремонт чи­
тального зала на ул. 
Куйбышева, 48а в 
учебном здании № 2 
закончен 19 ноября.
іЗеркала для туалетов 
будут приобретены и 
устайовлены в 1985 
году.
Проблема с гардеро­
бом заключается в сле­
дующем. На работаю­











ми. Объявления о вре­
мени перерыва гарде­
робщиков есть везде.
Читальный зал в об­
щежитии .№ 3 по ул. 
Большакова, 79, в на­
стоящее время работа­
ет нормально.
(Проректор по АХР 
М. Я. Перелыитейн).
В ожидании новогодья...
Д о Нового года не 
так уж  м ного : две неде­
ли. И радостное ож и да­
ние праздника чувству­
ется повсю ду: в городе 
давно откры лись елоч­
ные базары , кое-то ус­
пел запастись елками.
Но остановитесь. Так ли 
уж  необходим а нам в 
этот день лесная краса­
вица? Вполне мож но
обойтись двум я - трем я 
еловыми ветками, а за­
пах от них —  смолисты й, 
лесной —  такой ж е , как 
и от целого дерева .
П осм отрите , как кра­
сиво см отрится в стек­
лянной вазе еловая вет­
ка с ш иш ками! В низкой 
посуде оригинально бу­
дет вы глядеть ко м п о зи ­
ция из еловы х веток, 
свечей и цветов. Тут все 
б удет зависеть от ф ан ­
тазии , остроум ия, изо­
бретательности каж дого .
И то гда ваша комната 
в общ ежитии преобра­
зи тся : станет (празднич­
ной и нарядной. К а к  при­
ятно встретить ново- 
годье  в кр угу  близких 
др узей , постараться с д е ­
лать для них этот п р азд ­
ник незабы ваем ы м !
За окнами м етель , м о­
роз, деревья будто  вы­
леплены из снега . А  у 
вас тепло , уютно и ве­
село —  и все это со зд а­
ли вы сами.
Согласно положению о 
массовых соревнованиях 
по лыжному спорту, 23 де­
кабря на лыжной базе 
У р ГУ  будут проведены со­
ревнования на первенство 
учебных групп в зачет 37 
спартакиады университе­





денты учебных групп с
1-го по IV  курс. Победи­
тели определяются среди 
учебных групп — по наи­
большему проценту участ­
ников соревнования от 
контингента студентов на 
факультете.
Просьба к опорторгам 
курсов ознакомить участ­
ников с положением о со­
ревновании.
Закончилось первенство 
университета по ф утб о лу , 
посвящ енное ю билею  горо­
да и 60-летию присвоения 
городу имени Я. М . С вер д ­
лова. Восем ь ф акультетов  
были разбиты на две под­
группы . Н аиболее сильной 
была первая, в кото­
рую  вошли химики, биоло­
ги, историки и ж урнали­
сты . Уж е несколько лет 
участники этой подгруппы 
делаю т заявки на победу в 
первенстве У р ГУ . Игра 
этих ком анд украсила бы 
финал, как это было рань­
ш е, но в нынеш нем году 
ж еребьевка свела эти ко­
манды в одну подгруппу. В 
жесткой борьбе со счетом
3:0 победу праздновали 
ж урналисты .
И вот ф инал. В 30-градус­
ный м ороз на ф утбольное 
поле парка имени П. М оро­
зова вышли команда жур- 
ф ака и победитель второй 
подгруппы —  команда ма- 
тем атико - м еханического  
ф акультета . Игра получи­
лась бы строй , зрелищ ной. 
С о  счетом ß:1 ж урф аков- 
цы стали победителям и пер­
венства У р ГУ . Забив 5 м я­
чей, В. Голубев (ж ур ф ак ) 
стал лучш им бом бардиром  
турнира.
Сы гран последний матч, 
назван победитель , но удов­
летворения от этого не бы­
ло . С о зд ается  впечатление,
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что все эти соревнования 
проводятся лишь д ля  отчет­
ности: в первый день со­
ревнований на спорткаф ед- 
ре не нашлось даж е мяча 
для проведения игр. Из-за 
несогласованности и малой 
гласности в соревнованиях 
не принимала участия силь­
ная команда ф и лософ ского  
ф акультета .
Вот уж е который год у 
сборной университета нет 
настоящ его хозяина. Ком ан­
да держ ится на таких энту­
зиастах , как Н айданов, Ра- 
зум ец , С ем ер енко .
Прошло первенство. А  что 
оно дало? Из-за низкого 
уровня проведения сорев­
нований не удалось выявить 
ни одного имени д ля  сбор­
ной.
П роблем много , все они 
ж дут нем едленного реш е­
ния. И решать их нужно 
•всем вм есте : студентам ,
спортклубу и каф ед р е  физ- 
воспитания.
Ю . АЛЕКСАНД РОВ.
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